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Intercultural Experience, Charity, and Coexistence in Providing 
Emergency Aid in the Aftermath of the Tohoku Earthquake: 
















This paper aims to elucidate the value of emergency aid provided in the aftermath 
of the Tohoku Earthquake by Humanity First, an Islamic NGO whose members reside 
in Japan. The aid is evaluated on the basis of the following characteristics: 
involvement and empowerment. Humanity First was established in 1995 by 
Ahmadiyya, a new Islamic religious community originally founded in 1889, in British 
India. This paper is a case study of the Minato elementary school evacuation site at 
Ishinomaki and is based on cultural anthropological fieldwork conducted from May 
2012 to the present. The paper explores Japanese quake survivors’ narratives to 
determine their perceptions of Muslims in the special circumstances of the evacuation 
center, as well as presenting concrete examples of “co-existence” in the that context.   
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湊小）避難所で 11年3月19日より 10月11日まで行った支援を取り上げる。 











2.1  石巻市立湊小学校避難所―災害ユートピア 
被災東北 3 県（岩手、宮城、福島）の中で宮城県は最も多くの死者と行
方不明者を出したが（死者 9535 人、行方不明者 1314 人［警察庁 2013］）、
石巻市は宮城県の中でも最も甚大な人的被害を受け、3490 人の死者（うち








3 月末には 500人、4月中旬には 300 人に減った［庄司 未刊］。閉鎖は 2011












4 月 18 日に HF メンバーとして湊小入りし、以後断続的に 3 カ月間、湊小






















受け入れた。4 月頃のボランティアは避難所内でのボランティア常時 30 人
位と、湊小を拠点として、周辺地域に泥かきに行くボランティア 30-40人規
模とに大別できる。め組 JAPAN、「希望の湯」運営主体 JIM-NET、PB 等の
日本の団体のみならず、国際 NGO や宗教系団体も多く入った。国際 NGO










2.2  HFの支援(4) 
湊小で配食や食料調達を差配し、尽力したのは本部食糧班で被災者のA、
B父子（50代と 20代男性）らだった。状況やニーズは刻々と変化する。庄
司は時期を、食料供給が全くない 3 月 14 日以前、非常に不安定だった 15
日-4 月上旬、自衛隊と HFが継続的に炊き出しを行った 19 日-6月、弁当中































（次々頁写真）。湊小での炊き出しは 3 月には一日約 1500 食、4 月約 1200
食、5 月約 1000 食であった。4 月頃から調味料、野菜等を在宅被災者に配
り、毎日、炊き出し時に体育館の一角で無料バザーを開催した。湊小被災
者向けの炊き出しは 5 月 7日まで、以後は自衛隊に引き継いだ。7 日には最
後を記念してカレーパーティーを開催、石巻副市長らが挨拶に立った。8 日
以降 26日までは湊小で調理し、渡波駅前、石巻駅前などで 1500 食を提供、





被災者（女性 40 代）はこの時期を「確かお別れ会したはずなのに、HF は
なぜか、まだいた」と表現した。「大地を守る会」からの食材提供を受けて






みなすこともできよう。HF は 8月 7日開催の避難所の「みなと夏祭り」で
はメンバー総出で 1800食のカレーを提供した。その他株式会社ベリタスか
らのバザー用品提供を受け、大規模な無料バザーを計 6 回行った(5)。10 月
11日の避難所閉所後もクリスマスプレゼント提供等を行い、12年 3月のメ
モリアルイベントには、HF は「母国の大使館をつうじて、エベレスト山の
岩塩でつくられたローソク立てを 100個も提供」［庄司 近刊］した。 















































































































った。アヤーズと話して、ちょっとずつ勉強した感じ。［2012 年 8 月］ 






















































国外に居住する［詳細は嶺崎 2013］。2012年 10 月現在の在日信徒は 15 歳
以上女性 68 人、同男性 72人、子供含め総数約 200人程度である。 












































































































































































































宗教と社会貢献 Religion and Social Contribution 2013.04, Volume 3, Issue 1: 27-51. 
44 
になって何でも受け入れてくれる。新鮮な野菜とか、彼らは、今一番


































































































































































































教団全般の先行研究は［Valentine 2008；Gualtieri 2004；佐々木 2010］等。 
(2) 調査にご協力下さった被災者とボランティアの皆様に心から感謝する。特に HF
をご紹介下さった庄司慈明氏と、HF のアニースさんとアヤーズさんには深謝。 





(3) 著作は阪神淡路大震災の被災・診療経験の貴重な記録。［中井 2011］も参照。 
(4) 本節は聞き取り調査と活動報告書［ナジーブ・ウラ 2011］に基づく。 






(6) http://shukuran.jimdo.com/チームシュクラン/ 最終アクセス Jan. 28, 2013. 
(7) 教団と HF の詳細は HP を参照。http://www.alislam.org/, http://humanityfirst.org/. 
最終アクセス Feb. 27, 2013.  
(8) 日本 HF報告会資料［2011］と http://humanityfirst.org/最終アクセス Feb. 27, 2013. 
(9) 建築基準法第 39 条に基づき、住宅等の新築や建替え等が出来ない地域。 
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